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表 3  对照组与微信组的满意度调查分析



































理能力，使 PICC 导管的日常维护工作表顺利进行 [9]。
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经过 3 个疗程的治疗，痊愈 12 例，显效 l3 例，有效 4 例 ；对照组分
别为痊愈 5 例，显效 8 例，有效 9 例 ；观察组、对照组临床治愈率和
总有效率分别为 40.00％、96.67％和 16.67％、73.33％。差异有统计学
意义（P ＜ 0.05）。结论 中药沐足结合护理干预可以改善下肢静脉曲
张的临床症状。 
【关键词】中药沐足 ；护理干预 ；静脉曲张 ；临床护士
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[Abstract] Objective To explore the application effect of soaking feet 
with traditional Chinese medicine combining nursing intervention in 
patients with varicose vein of lower limbs. Methods Sixty cases of 
clinical nurses with varicose vein of lower limbs in a general hospital 
were selected as the research object. There were two groups of 30 cases 
with random digital table method. Two groups of subjects were both 
given basic nursing care, and the control group was treated with medical 
graduated elastic compression, and the observation group carried out 
soaking feet with traditional Chinese medicine combining nursing 
intervention. Two months later, the therapeutic effects of the two groups 
were evaluated. Results The total effective rate of observation group 
patients with varicose vein of lower limbs was significantly higher than 
the control group. After 3 courses of treatment, in the observation group, 
12 cases were cured, markedly effective in 3 cases and effective in 4 
cases. In control group were, 5 cases were cured, markedly effective in 
8 cases and effective in 9 cases; the clinical cure rate and total effective 
rate in observation group and control group were 40.00%, 96.67% and 
16.67%, 73.33% respectively. The difference was statistically significant 
(P  < 0.05). Conclusion Soaking feet with traditional Chinese medicine 
combining nursing intervention can improve the clinical symptoms of 
varicose vein of lower limbs.
[Keywords] soaking feet with traditional Chinese medicine; nursing 




















1   对象与方法
1.1   对象
选取 2017 年 1—9 月厦门某三级甲等综合性医院 60 例下肢静
脉曲张临床护士为研究对象，按随机数字表法进行成组设计，随
机分为观察组 30 例和对照组 30 例。参与研究者年龄 25 ～ 60 岁，
均为女性，平均（38.46±1.46）岁。研究生学历 1 例，本科学历
学历 48 例，大专学历 7 例，中专学历 4 例；工作年限 5 ～ 10 年
26 例，11 ～ 15 年 11 例，15 ～ 20 年 5 例，20 年以上 18 例。静











1.2   研究方法
1.2.1   两组均予基础护理   生活方面：避免长时间的站立，一
次站立不超过 2 h，及时坐下休息，将下肢垫高休息 15 ～ 30 min
后再继续站立；避免突出曲张的血管处外伤；改正跷二郎腿的陋习；






1.2.2   对照组   在基础护理上，对照组采用医用的循序减压弹
力袜进行治疗，晨起时穿，夜间休息时将其脱掉，每天坚持穿 8 h
以上。
1.2.3   观察组   观察组采用中药沐足的治疗方式，其中药处方
为：生地 30 g，当归 20 g，玄参 20 g，银花 10 g，桂枝 20 g，花




的中药倒入约 2 000 ml 温水中，发放统一水温计，泡脚温度保持




一次。部位：足踝上 5 cm，时间：20 min，治疗以 14 d 为 1 个疗程，
每个疗程间隔 2 d，3 个疗程后判定疗效。研究对象经考核合格后
方可回家自行操作，以确保试验效果。
1.2.4   研究对象随访   每周电话回访一次，了解对照组弹力袜
穿戴情况以及观察组中药沐足执行情况，并解答研究对象参与研
究过程中疑问，同时完成资料收集。








1.4   统计学方法 
采用 SPSS 21.0 统计学软件对各项临床数据做出分析和处
理，计数资料用（n ，％）表示，组间比较采用 χ 2 检验，正
态分布计量资料用（x- ±s ） 表示，以 P ＜ 0.05 为差异有统计
学意义 。
2   结果










3   讨论
下肢静脉曲张多发于长期从事持久站立工作和体力劳动强
度高、久坐者的人 [4]，据陈翠 [5] 等人调查，2013 年医护人员
静脉曲张患病率达 20.67%，93.0% 的护理人员在长时间站立
后有小腿感觉沉重、乏力等静脉曲张表现 [6]。护士由于工作性
表 1  下肢静脉曲张症状发生情况（n=60）
症状
无相关症状 有相关症状
例数 百分比（%） 例数 百分比（%）
双下肢酸胀感 5 8.33 55 91.67
双下肢沉重感 14 23.33 46 76.67
大腿皮肤外侧细小血丝 20 33.33 40 66.67
双下肢疼痛感 42 70.00 18 30.00
下肢静脉曲张 27 45.00 33 55.00
脚踝部皮肤色素沉着 52 86.67 8 13.33
表 2  观察组与对照组有效率比较 [n（%）]
组别 痊愈 显效 有效 无效 总有效数（%）
观察组  12（40.00）  13（43.33）   4（13.33）   1（3.33） 29（96.67%）
对照组 5（16.67） 8 （26.66）   9（30.00） 8 （26.67）  22（73.33%）




































外治的目的。30 例观察组研究对象经过 3 个疗程的治疗，痊愈
12 例，显效 l3 例，有效 4 例；对照组分别为治疗痊愈 5 例，显
效 8 例，有效 9 例；观察组、对照组临床治愈率和总有效率分
别为 40.00％、96.67％和 16.67％、73.33％，经过三个疗程的
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选择的病例单侧、双侧 C0 ～ C2 级下肢静脉曲张患者，且样本量
相对较少，该研究有待进一步深入。
随着医学研究的不断进步，单一的护理干预模式已经不能满
足患者治愈疾病的需要，然而药物配合护理干预可以打破这一模
式，通过两者结合治疗，提高治疗疗效，帮助患者缓解病症。基
础的护理干预只是从外部进行辅助治疗，对于各项生理机能无改
善功效，而中药沐足外洗可以通过患肢皮肤吸收药物，帮助患者
进行生理治疗 [13]。研究所采用的中药沐足治疗下肢静脉曲张可成
为临床行之有效的好方法。
